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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul efek komunikasi verbal yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mensosialisasikan program
larangan merokok di tempat umum kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek komunikasi verbal yang
dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mensosialisasikan program larangan merokok di tempat umum. Penelitian ini
menggunakan teori S-O-R (Stimulus-Organism-Response) dan menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Jumlah
responden dalam penelitian ini adalah 67 responden yang terpilih dengan teknik random sampling. Teknik pengumpulan data
dilakukan melalui penyebaran kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji validitas dan reliabilitas, regresi sederhana
dan uji korelasi dengan bantuan piranti lunak SPSS versi 20.0. Hasil dari uji koefisien korelasi diperoleh hasil (r=0,673).
Berdasarkan pedoman skala Guilford bahwa nilai r=0,673 berada pada skala 0,40-0,70 dengan menunjukkan pengaruh yang cukup
berarti antara komunikasi verbal Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menerapkan program larangan merokok di tempat umum.
Hasil pengujian hipotesis didapat nilai thitung sebesar 7,340, dan nilai ttabel pada Î±= 0,05 pada uji 1 sisi adalah 1,996.
Berdasarkan kriteria uji hipotesis yaitu thitung> ttabel maka Ha diterima, maka dapat dinyatakan bahwa variabel komunikasi verbal
pemerintah Kota Banda Aceh dalam mensosialisasikan program larangan merokok memiliki efek yang positif dan signifikan
terhadap perubahan perilaku masyarakat dalam merokok di tempat umum, sehingga dapat dinyatakan hipotesis diterima. 
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